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ОЫЦАЯ ХА РАК 1 Е РИСТИКА РАIЮТЫ 
А~о.·туа ... ьность темы исследовании. Разв~пис oт:tC.IЫIOI ·o регионu 
СТраНЫ ОС3 O!lpL';(C:H:IIШI ~1·0 рО;IИ ll ШЩHOIIU.:lbHOЙ ЖОНОЧ\11\С. СИСТС\1(,1 
11риоритетов и оtiсснсчения со1л<1совашюсти действий все-х с~·бъсктов 
XtПЯЙC"JIICIIIIOЙ 11 IIIIOЙ .lСЯТС.IЫЮСТИ В )С:ЮВИЯХ СОВрСМСННОЙ ЖОНО\JИКИ 
tlCIПU<..:ЖHO llpCBp<illJaCT<..:Я lJ IIL'pШlИOII'-LIЫHН.: pi:tt:XO,lOfiUHИC pccypcou И 
)СИ:ШЙ. JIOBЫWCIIИC CTCIICIIIi CB()OO.Ibl В реU.:IИ"\ШН1Н XO\ЯЙ<..:TRCIIIIOЙ 
:tcятe.lhiiOcти. расширение нрав 11 rю:шомочий рспю•юв России 
объективно 11рсврашают рспюна.:·tt,ttыс ор1 аны I"()C;J:.tpcтвcii!IOЙ в.1асt ~~ н 
a!\П1RIIЫ:\ участн11ков данноп1 11ронссса. воРаП!ЮТ на них нее fio.tьwyю 
,10!110 ·жol\0\llt'IL'CKOЙ И IIОЛ!ТI!ЧССКОЙ OТJJCTCTBCIIHOCTИ За COCIOSIJIИC де.! 11:1 
\!Сетах. 
Растут 11отребносп, в свеuишlыtых \Jстола:-.: воцсйстш1я 11:1 
жонщ!Ику со стороны региона.1ыrы:-.: органов государствсшю~i влысти и 
НеобХОДИМОСIЪ ltpoвc:tCIIИЯ рСI"ИОI!а~!И более ЦС;(I.:JШПраВ.1СННОЙ И науЧНО 
oбOCIJOШlliiiOЙ COI\II<LIЫIO-)КOJIOMИЧL'CKI)Й !ЮЛИТИКИ. ОрИСНТ11рОК311110Й IIU 
rю;l..tсржку региональной жономики. юыскани~ внутренних ресурсов 
разкития. 11ринлеченис инвсстиtrий. ню.:;rрение техничсски:-.: нoRIIICCtu. }то 
о~.:обснно актуально в период соврс~tснной жоrюмической тран~.:форщщии. 
когда необходи.,ю прсо;ю.1еть носле.:.tствия на..1ения пртпtюдства ~~ 
~.:окращения "Jанятоспt, дать импульс новым техно:tо1·ия~r. 
Такая !Юсtитика ..:tO!IЖI!a обюатс:1ьно полраз) мсвать четкую 
расстановку приоритетов, обеспечиваемую. соответственно. рс~.:ур~.:tюй 
IЮХiержкой. органюацишшым оформлением. жономически\r и правоным 
рсгу.1Ированием. Выбор приоритетон рсгионшtыюго развития ЯIIJiяется 
IJ~обходИ\ЮЙ •шстью системы унравлсния сониа:1ьно-Jкоrюмическими 
нроuесса~tи. как ШIЯ Федерации в целом, так и ;tля се ре1·ио1юв. 
В -ной связи рюработка кotщcltТ)<LibiiЫX оснований формир1>вания 
стратегии сониально-·жономичсскот развития региона прс;!с гщыя-:.'1'ся 
особенно актуа;1ыюй. 
Степень научной разработанности 11роблемы. Соврсмсннuя 
\JO.te.1ь рьшочrю1·о хозяйства в России в существенной \!ере 
<1ктуа:шзирова.11а в стране рспюна:Jьную проб:tс~rатик). сня,1u or·palнtчctll!я 
на освосни..: мирового опытu. а также т~орстичсских рu"3р<~.бонж 
прс.1ставите:rсй p<riolИЧtiЬJX научных шко" н нанрав;rсний. 
\1ето;Ю.10ГИЯ J1CI.ИOIIaJit.IIOЙ "JКОНО\!11КИ IOJIOЖell:.t R lp).'!aX Jl. 
ЛGа.жина, n. Лласtщ. В. Битуновu, В. t>утон<~, А. В:.tсильева. Л. Грuнбер1 а. 
1>. Жихарсвича. В. Зо.1отарсва. Н. Иtlt:.tтoвa.. Н. Кетовой. k>. Ко;tесникона. 
В. Jleкcшra. 11. lkкрасова. В. Овчиншtкона. Р. llопова, U. 1\че,нннrева. С. 
Cycllиttынa. Л. Швенова и .:.tp. авторов. 
llpи исс.lсдонании факторов. нроблбt и струк-•урньrх осо\'iсшюстсй 
ЖОIЮМИКИ РССIJуб:шки Л;JЫГСЯ. СС ро:IИ 11 СИСТС~IС l()]u РосСИИ 
)читыАал11СJ, факто.ю1·и•1еские свс.rения и обобшающие вьшо:1ы. 
4 
ю:южен11ые н работах Jl. 1аюрожной. А. Керашсва. Л. К~.:ва. 
Г. Ово.:ювой. 11. Пшиканоковой. А. Та~юва. А. Хуажсвой. Р. Хунапша. 
Аналю работ но Т\.'~1<.: исс.1с;юнания щжаза.1. что практиче;.;ки вес 
а1поры )'1"-!Jывают на IICoGxo.IИ\НJCiъ разработки си;.;темы конкретных 
1.'!1C~\IICCpCIЧIIЫX И ;j();\ГОСрОЧI\ЫХ 1\С.lСЙ. КОТО!1UЯ IIO:ШOШII СК()IЩС11ТрИрОВ3Тh 
)1:11.11\Я IIU K.IIO'ICHЫ:>; нaнr<Ш.ICII\iЯX р318ИТИЯ Д.IЯ .ЮСП1ЖСI\ИЯ )'i.:ТОЙЧ11ВUН1 
ЖОI\0\111'\ССКОПJ rюоа reпюtla. О_:нlаКо в 113) '!НОЙ .IИН:рат) ре 
НС.ll>статочно четко сфор\1);1Ированы 11Ш1ран.1ения сопасования нс.1ей 
ф~HKIII\0\IItpOIIUIIИЯ lKOIIO\IИKИ J1CIIIOIШ: iiC IIJ1C.JCI'aH.ICIН.I 11 HO.lH0\1 liQJ,cMe 
МеХШIИ'I\IЫ 1\'ШИ\Ю.lСЙСТВИЯ ')КОIЮ\Н1ЧССКИХ аГt:НТ!>В \Н1Кр0-. "1C'IO- 11 
\tuкроуровней. а также спщ:о61.1 рс:tiИJании рсгиона.1ьно1·о соuиа.Jыю­
-~lшtюмичс;.;коlо нотенциа.1а: 1рс6уют боле.: 1·:1убок01 о ОС\\ЫСсlСН11Я и 
ОUОёНОRаНИЯ \!еры 1\0 OOO:CIICЧCHИIO IIO'JIITИAIIOЙ .1ИШ1\1НК11 I\H,1ИK<lTOpOB 
J1CI'ИOH<LIJ.IIOI О ра'311ИТИЯ. 
АI\'Т)'а.lьность lipoб:le\11.1. а также недос·I<ПО'!Ная степень се научной 
rа"Jработuнности . обус;юuи.ш выGор темы. онре:!е.1и.rи rtc.tи и ·ш.1ачи 
11CC.K.IOII(IIIИЯ, CI'O IJI!)'Ipei!III0\0 .IOI'ИKj И CTJ1)KTypy. 
Це.1ь .1<1Нной работы зuк:tючас·1 ся R то 'А, чтоiiы ни щ:ноне 
\fl'ТОЛо,югии сиасмно-функниона.~шюп1 нодхода разработать а·н·оrит'А 
формиrювания стрuтс1 и и сониально-жономичсского развития реi·ишш­
субъскта РФ R условиях ноной хо"Jяйстнснной парадигмы. 
Pc:tiИ'J<IIIИЯ rюстав.1енной не.1и осуществ:tястся носредство~1 
ре111ения сле.1ующих исс.:rс;юнате;н,ских задач: 
- BЬIЯR:leHИt: На ПpC,lMeTHO-COJlCpЖaTC,lhH0:-.1 уровне СООТIЮШСI\ИЯ 
:-.tеж;[~ IЮНЯТИЯ\<IИ щ;траТСI'ИЯ СОЦИа.;JЫЮ-JКОНОМИЧССКОГО р<t:ШИТИЯ 
региона», «конttсшtия стратсгическ01·о регионального развития». 
<<СОI[И<l.;lhНО-JКОНО'АИЧССКИЙ 1\0TCIЩИ<LI ре1·иона>> «KOMIJ,1CKCHOe COUИ<l.;1ЬIIO­
')KOIIOMИЧCCKOC р<!ЗВИТИС pCI ИOIIa»; 
- onpc:ICЛl'HИc стратегических приоритетон развития нроб:tем1101 о 
региона: 
- ИССjfС;юванис COI\If<l.;lhiiO-ЖOIIOM:t•tecKOI'O IIO'ICНLIИ3Jia Рс;.;nуб:IИКИ 
Л.tыl ея н ус.юниях новой хоJяйстнен1юй щ1ра.щгмы. с учетом l'Труктуrных 
ОСОбеННОСТеЙ ~КОНО\\ИКИ реГИОНа И СГО 'о!ССТа В MCЖpCi'ИШI<LI\,IIOM 
раысле1rии тру;ы: 
уточнение мехиНИ'I'\Iа формирования стратегии соuшLIL.но­
Jкоtюмическоrо pa:JHИ'I ИЯ ре! ИОНа ;[JI}J ДОСТИЖСIIИЯ 1101ИТИВНО-)'СТОЙ'!И110Й 
!1CI ИOIШ .. ff.,IIOЙ ;(ИIIUМИКИ: 
- ()0\ICIIO!Ialtlie Прi:tКТИ'!еСКИХ pCKO\fi.'II;ЩIIИЙ 110 J1U:!работке С rpaTCI IIИ 
COIIH<Llhi!O-·IKOIIOMИ'ICCKOI'O ра:ШИТИЯ f>ccнyUJIИKИ Л.JЬII СИ С IJC.IhiO 
oбeciiC'ICIIИИ рос1а се )КОIJО\1Ики. на основ.: учета -~в()люнионных 
Tetf.'lei\IIИЙ В IIЩIO.JHOXOJЯЙCTHei!II0~1 KO:-.\!IJICKCC CI'J1UIIЫ 11 ре1 НОНа И 
IIЫЯB.IeHI\Я llpИOpИTeiiiЫX Н311раюеi\ИЙ J1ei'ИOHa.:IЫIOГ(> рЮВIПИЯ. 
fJ KUЧ<.:CTRC объекта ИССЛе.1ОIШННЯ 81>\СТ)ПUеТ '!КОНОМИКU РССII)бЛIКИ 
Л.1ьн·ея субъскт<t Российской Фс.1срании, И'3бр<tшю•·о 11 качестве 
MO,lC.lhHOГO реГИОНа. 
Прелме1ом 
р1:<1.111ЫUИИ CTp<!i elll' i <:CKИ:\ llfJIIOpИreTOH COUH U.: IhHO-'JKOII0\111'1CCK!>ГO 
р <ШJИПIЯ рс1 иона. а также пуr11 р<лрсн~<:нiiЯ 11ропшорсч1tй. IHYJIIIIKUI<JШил 11 
11 р<щс..:с~ RЮ IO'ICII II я с1 о ка1с '\ОJ Я Исr нуюшсп> субъекта чс·ю~ ров н я 
)КОIЮМИКИ В M CЖfJCГИOIJU.It.llblC 11 BIICIIIHC)K(IIJO\III'IeCKИC ..:RЯ !11. 
"lеrодо.1оrичесi\ОЙ и теоретической основой . шсс~:р · t altИ•111111>1t1 
11CC.lC.'.lOUC!liИЯ ПО<.:.l)ЖИ.111 KO\JilCПTY'LlhHЫC 110.\ОЖСНI!Я. HЫUO.' [I.I 11 
pCKt> \1CII .1allИИ. iipC: Н.:T :.IR .leHIIЫC И OUOl: ll<\fШH H I,JC 11 фy н ;НJЧCHTU.il l,llbl:\ 11 
11рик.1а;н1ы х 11а~ чны-.; IIC.:C. tC~Юui.IIIIIЯ:\ отсчс..:тнс1111Ы\ 11 ·ыру ii..:жю,l\ ~ ЧL' IIhl"\ 
U tl\i:I<.ICПI ')КО!ЮЧИЧССКОЙ TI:OfJИH . pel 'ИOII<LihHOЙ tKOII0~111KИ. Теор1111 И 
lipi.!KТIIIOI pCГ).1ИfJOI.ICIIIИЯ H:.llliiOIIa.ll,IIOI О :\О!ЯЙСТНа И pCПIOHi.l.ii>IIOI'O 
'J КОНОШ1ЧССКОГО Рi.I'ШИТИЯ. 
~~ иструментаt1НО-мето:l11Ческий аnшtрат. f3 11..:C. IC:.J t\lli.I!Нt И 
ИCIIO.lh 'IOU<LIИCh p;,в;IИ'iiii•IC ИI!СffJ)''IеНТарнО-\IСПЦИЧСС КИС cpe."JCTUЗ . Н ТО\1 
чис.1с норщпивный 11 снстс\tll о-функuионалыlый но;tходы к ра:зработю.: 
<illГOpИHta формирОВi.IНИЯ Cl раТСГИИ COIIИ3.11,1IO-·Ж\JIIOMI14CCKOI ·o fJi.I.!RИTИЯ 
рспюна. 1.1 рачках которых бы:1и 11CIIOc ii>30Lialtы прис~11 . 1 : н•1 ·ичс~:ко1 о 
CpaBIIИTC.If,IIOГO а1!3.1Н:За. ~ICTO.JЫ )КОIЮМИКО-\·ШТС\I<.НИЧСI:КОГО 
~10;1СсlИрОНа11ИЯ. ~ПIТИСТИЧССКИХ I 'Р)'П11ИрОВОК, ;\ИIJаМИЧССКИ:\ ря;ЮВ. 
PilбliПI н1,ню;шена в рамка-.; llаснорта сnсниа:н,,юсти ВАК 08.00.05 -
·жономика и управление нарол11ым хозяйством: региони.тышя ЖОIЮ\IИка 
( 11. 5.13. llробле~tы устойчино1 ·о развития рсt ·ионов ра,;но1 о уровня: 
МОНИТОрИ111 Ж0110\1ИЧССКОГО И COIIИallhHOI 'O рi.1ЗВI\ТИЯ pCIИOIIOII раШОI О 
уровня и 11. 5.14. Рюработка перспектин развития ре, ·иошLlhных 
СОIIИ3.11>110-) КОIЮМНЧССКИ:\ СИСТС:-1: Пр01 ' 110 '3Ир0В<JНИС Н pei . ИOHa.JihiiЫX 
I:OUИaJ1bHO-) KOII0\1ИЧCI:KИX СИСТС:.Iа.'\) . 
Информаuионно-эмшtрическую базу рi.!боты составили 
офиниа.;1шые ;щнныс Федеральной службы гocy,lapcтl!eii!IOЙ сl'атистики 
Российской Фе:tер;щии и се территориаль1101 ·о органа 110 Рсспуб:1ике 
.'\ды1 ·ся. \11инистерств<1 жономи•1еского рщнития и торr оюи Pet:rlyбJ IИКII 
А,lЫI'СЯ. М01101"р<1фИЧССКИС И<:C,lC;\OIIaiiИЯ UTCЧCCTBCIIIIЬIX И :шрубеЖНЬIХ 
ученых 110 ра<:сматр11васмой 11роблс\\е, фе,lера.тf,ные н pcпюlla.ilbiiЫC 
11pOГfJ<I\1~1hl COIIИa.'lbiiO- ·JKLJHOMИЧCCKOГO ра31!ИТИЯ , а также ре l).i ll>l аты 
nровс:tс11ных ан юром исс: 11::юuаний. 
Нормативио-nравовую базу р<tботы составляют Ко11ституttия и 
Зuконы РФ, Ука1ы Пpe·зи...lellli.l РФ. llостанов,тсния 1 Jравил.:JII,ства РФ, а 
также Jаконо;щн:.тьныс н 110рмuпшнь•е акты орt ·шюв 1 осу:1ар~:пн::нной 
юасти Рсснуб.н1ки Л.1ыг~:я . рсr,lа:-..tсllтирующис се COIHIU.II.II0-
1Kolюмичccкoc paJIIИTИC. 
Концеппия д1tссертапиоино1·о исследования основывается на 
IIO.Jxoлc к рспюн: как к с:южно й мнoroфyнкlliiOII:l:lhHOЙ и 
\1\IOГOypoRIICROЙ СИСТС\1С. RK.liO'IaiOIНCЙ CUBOK)IIIIOI:Th ЮaИMOCRЯJaiiiiЬI' 
'J:1 C:-..ICH10H. JTO IIO)B\J.lЯCT. 11.:1 Ot.:IIORC <lll a.J ifi'.Ш yкa'JatlllbiX I:ОСТШ!;IЯIОЩИ:\. 
CДC!I<JТI, BhiROJl О текущс\1 С.:ОС I'OЯI!Itll СИt.:ТС~1Ы И СС ПOI'CH!IИa.le. OOOCIIOB<lTI, 
6 
рскомсн.ынии по оiiсспсчс••ию се устойчиво1·о ра311ИТИЯ 
..:ш:Iасовuния ш~j iей и выдсдсния 11риоритсrных 11<1I1рав.;Jений. 
на 
Основные положения диссертаuии, выносимые на Jащиту: 
базе 
1. CltCicмa страrс1 ичсско1·о п.lаiiИ[ЮJшния С()UИа..%но-жо!lомическоi·о 
рювития рсгио11а обус.юв.швасiся ~tсто.ю:ю! исй формирова11ия 
гру1111 И KOHKpCTIIЫX НеЛеЙ )llpaв:ICIIИЯ. ИХ КО:IИЧССТВеННОЙ И 
качс~:твснной опре,1е.Iснностью, кот орыс. в свою очере;н,. являю п.;я 
баюй .I.ТЯ Jффскпшно1 о :юстижения за.:1анных lLC.Ieй в конкре111ые 
срtжи. При TIO\I г:швной структ~ рной основой выступает снсте\lа 
цс.тсй. усп!IЮВ.Iенньiх ориентиров рез;.:н,тативiюс·\ и и J;цач. 
юаи\\одействующих на неско:Jhких) ровнях унравнения. 
2. Рыночная JKOIIO\Iикa, о(iта.щя RhiCoкoй стсiJенью 
са\юрегулируемlкти. в то же вре\lя пре,що:шгасг uелешшравленное 
внешнее нtУцсйствие на мехашвм собственно1·о функнионирования 
СО стороны ВСеХ "JКОНОМИЧССКИХ агеНТОН (:.10\ЮХОЗЯЙСТВ. 
пре;триятий. 1·осу.ырства). Такое ноздсйствие на ·1кономические 
процессы требуст онрепс.lСНitой IШ) ЧIЮ обосновuшюй системы 
н;шнирования на всех уровнях ) нравпения шщиональной 
Jкономикой вообще и мсюжо~юмикой- в частности. 
3. llo.'ltJЖtпe:lьныc результаты рсалюации Bhi шеназваююй сиетемы 
11роявляются в регионе коннснтрацисй усилий tta нриоритетных 
развития его 'IКОНОМИКИ и KOMIЫCKCHhiM 
ИСIЮJ!ЬЗОRаНием ПОТСIIUИа..та ме:ю·JКОI\0\IИКИ. а ,J;IЯ OTЛC.IbllblX 
хщяйствующих субъектов - повь1шением эффективности нринятия 
упраВ!!СНЧеСКИХ реШСНИЙ. 
4. Л.1rорин1 формирования стратегии соl!иапьно-жоlю~шческоу·о 
развития ре1·иона должен сочетать в себе рациона.тьное соотношение 
·1.1eMCIПOR 1 осударствешюго регулирования и саморегулирования 
объектов n"танирования. В нервом случае нринятие и реа:шзаш1я 
экономичесю1х решений прои~:хо,щт в ра:.1ках макроэкономического 
уровня упран;rсния, во втором с;tучас - меюэкономического уровня 
уnрав.тения. 
5. Рс·!)'Лf,ТаТИВНОС IЪ per·иoHaJ11,1fOЙ 'JКО\\0\IИЧССКОЙ 1\О.lИТИКИ ВО MIIOГOM 
mlре;Iеляется научно разработаю юн стратегией ;ю.н·осрочноi о 
ра·ш1п ия. которая основt.шается на 1\(УПашЮ\1 решении це:~евых 
за;щ•с уг;rуб.'Iенис структурных реформ: оживление жоtюмики и 
;10СТИЖеН11С 1\О:ЮЖИТС:IЫIЫХ И CTaбИcii>IIЬIX TC"'IIOИ ее роста; 
I\Oillepжкa и ускорение рос1 а уровня ЖЮIIИ населения. 
Научная новизна исследования. J.Iемснта\IИ научной новюны 
OO,Ia,'JaiOT СЛед)'ЮIШiе резу.тыаты: 
\. JlOHO.lHCII И расширен МСТОJIИЧССКНЙ ИНСТр)\\СIIПiрИЙ Ol\CIIKИ 
Jффсi<ТИВIЮСТИ И урОВНЯ COilИ<L.Ii>IIO-·JKOHOMИЧeCKOI О раЛJИТИЯ 
'JKOIIOMИKII рс1 ИО\13 11 СС IIOTei/I!Иa..Ia. В качестве K.IIOЧCRhl\ факторОВ, 
н;IИЯЮН\ИХ H<J ра3ВИТИе pCI.ИOH<LIЫIOЙ COI!Иa.JIЫIO·'IKOHOMИЧCCKIJЙ 
cиcтe\if,I, onpc;Ic:teны уровень конкуренции IJ ней 11 c·Iellellh 
7 
KOII курс н 1 OCIIOCP\i!IPC 111 "ЖOII0\1 ИЧССКЮ: Ш'CIIТOR. 
1 ip~.:JJI\>ЖCHO нри OllCHKC COUИ:LibHO-"JKOI!OЩI'ICCKOI О IIOTeiiiНI<LI<i 
рспюнз акuсншрова ''' вничанис на coннa.l!.llhl.'\ факторах. 
iiCilOt:p<:; IC lllellli\l <JOC:.:::C'IIIIЫIOIHH X 11013ЫIIICIIHC KUЧI.:CTI\3 Жli'>/ai 
IЩCC.ICIIИЯ P~' ГИOIIU . 
2. Т соре 1 и чески OC:ii1CIIOlJaJIЬI нrc. JCT<iRclCHHЯ () \ICCTC 11 функнинх 
CTp::iTCI HЧCCI<OI 'O !I . ШHИpOHUIIHЯ 11 11p01ICCCC COЩIU.I!.IIO­
II<O~IO\tii'ICCKl)J О р<ПНИIИЯ p<.:Пil'IIU. Н 'IJCIHOCГH. ГUKOiJ 0:10 фupЧhl. Ki.lK 
рСГ11\11 1 3.1Ы!ОС ИIHfiKЗТIIВIIOC II . IJIIII[JOR<.IHИC. K\IТO[JOC 11\.:0G\OIOI~IO 
а!ПИRНО 11рИМСIIЯП, ПрИ фt1рЧ11р011<111ИИ crp<.!TCI ' ИII f'JCIIIOII<.\.1/,Ht'l о) 
COIIИ<.\.1 ЬI\0-ЖОIЮ\IИЧСС KOI О р<П1Н1111Я . ИCfiO,l biOII<.IIIИC И Н. Н1 КUТИ HHOI ·o 
11:131111р013'-11Н!Я fiOJIIO.IHCT )С l i.liiOBИТI> ЖСС ГК~ 111 Ji.liJИCИMOClЪ ~ICЖ:ly 
oбcciiC'ICIIИe\1 \I<Jкрожо1юмнчсскоИ стабн:1ыюсти 11 per ионе н 
соб;IЮ.1С1!11СМ 11р111Щ11ШI С<НЮСТОН I'C:IЫIOCTII \О'JЯЙС ПiY111IJIИ\ 
С~ОЪСКТО~ Шl OCHOIIC pШIИOI!<LIЫIOI'tJ ИСIЮ.11>300аН11Я IIIICTp~\1CIПOB 
Г\>Cy . tЗ[JCT~CHHOI О pe« ·y; IИ[JOBШIIOI ')КOHO\IIIKИ . 
3. 1 lре. t:южсно расширит~> инстр~ ч..:нтарий ан<.~.1иза IO.Iчcc· ti!З жи ·3ни 
IШСС:н;ния pei -ИOH<.l. fl) ТСМ ВК.1ЮЧ..:IIИЯ fl Н-.:1·0 1:/СМ<:НТО/1. ОТГJ<.!ЖаЮШИ\ 
струк1 уру. качество и уровень ра·;вития системы обрюоватс: rьны .х 
ус;rуг fl per·и\)IH~ : обсснеченис 11асе,1сния rе1 · ио113 соврсмсtrны~• 
благоустроенны'• жи.1ьсм: на.ilичис н регионе ~с.lоRнй :1:1я 
формиронания .1ухон1101 ·о и р.:::щr ·иtнно1 ·о c<:~мocoJIIЗIIИH на~:елсния : 
сnособность отр3с:1сй рспюна.1ьной жономики уаов;1етворяп, 
11отрсбности жите:rей региона во всех ВИ!13Х бл31· на осноnс 
оптима:1ьного соотношения uены и качсстRа; уровень социальной 
защищен1юсти населения (трансфсртные n:rатежн): системы 
контроля за состоя1шсм и зашиты окружающей среды ; во ·3можtюсти 
фор\-\ирования u регионе щюгпурошtевой системы бе·юnасности. 
способtюй оikс11ечить снижение иероятности ТО:\Iюrснных 
катастроф, TCp[JOf'JIICTIIЧCCKИX <IKIOB 11 \IИHHMIOИ[JOB3TI. 
ОТ[JИUаТ..:.1ЬНЫС IIOC:JC,1CTBI1Я СТИХИЙНЫХ 6-.:,ТСТНИЙ . 
4. 1 lрсl!.южсн :l.lt ·opиT\1 формирования стран:тичсских 11риоритетов 
СОI!ИаЛЬIЮ· ' !КОНО~1И'IССКОГО разВИТИЯ реt ·иона С ~ 'lеНЩ RЬIЯВ..l<.:НИН . 11:1 
основе \Jетоаов к;щстсрtюl ·о шнLlиза, внутрирепюншн.ны~ ра·1;шчий 
В урОВНе раJRИ1ИЯ . В 1ТОЙ С~я:JИ. С ОДНОЙ CTPpmiЬI. IIC()O\O,lИ:I-IOЙ 
ЯН. tЯеТСЯ .1ИфферСНI!ИШIШ! ГIU:lXO;IOU К Пр31'С111Чt:СКО\1)' )'Прав:lСНИЮ 
и IIJiаниронанию хrя различнt,l~ клас·1 epou. l1бра·1ующих~:я н<.~ 
\ICЗOypO~IJC. (' ; tpyr ОЙ стороны . Л.lЯ территориЙ. IIХtЦЯЩИ~ 11 О.:JИН 
K.taCTCp. C.IC.1)CT f'JUЗp<.!O<.llЪIIJ <I IЪ C: IИH)IO Cl [JJieПIIO COI\И::t:IЫIO­
. IK\)IIOMИЧCCKOI'O р;лnrпия . Такой нo;txo:t 1Юлю.1яет нырабопп, :1. 1н 
сс.1ьскнх терр1порий Р~:сnуб.rики Л.: tыгея oG1llyiO стр::~· 1с1 ию. llCJi biO 
которой должно стJть рсшснне npoG.rC.\IЫ отстаuи11ия в сониа..н,но­
жtНЮ\11«Че.:кщ1 ра·IRИП1и от • ·оро.:щ Мuйко11а. 
5. Д<.~fШ OllCHt.:a соltИа.lьно-жщюми••сского 11\HeHIIIO:Lta Р..:сн;б.1икн 
AlJ,rгeя. и. 1/J се основе. нрt::д.южсна и обоснован::~ ~ю: tе:tь 
8 
.lOJII'I'~POЧIIOJ·o rt:! .ИOH<L!ЬIIOГO COЦH<l."lbHO-·JKOHUMИЧCCKOГU 
ра:;~;итня. вк.1ючаюнщя в .:сбя 1ри ста..ши. каж.щя ю которых ;ю.1жна 
с011роrюж;шться с.\lеJюй приснтиров и 1н.:реоютро:>~ стратеп1чсскr1х 
npнopiПCH)IJ. При lTtJ\1 1·:1а11110Й не.1ью : t<lii!IOЙ .:тр<:~тсrии яв.1ястся 
ноетроение в регионе rap\ЮitИЧIЮI ·o обшсства с растуши~1и 
6;1JI .UCOeTOЯHИC~I И ка•lеСЛЮ\1 ЖIВНИ. 11<1 UC!IOIII.: ИCilШibiOB<liiИЯ 
COBpC\ICIIHhl\ MC\<IHIO\IOB ра·шития .IKOIIO\IИKH И ее COIIИ<LlЬIIOЙ 
оrнснтаi!ИИ. R ")1 ой t:вя·ш dKTyil.;IИ:mpyeтcя решение нроfi.кмы 
COUCpllle!KTBOBШIИЯ COIIII<l!bHOfi инфр::tструктуры ( \IО,l\:рНИЗ31!ИЯ 
чс:t1щннских и обраювал::;н,ных учр..:ж;tенi!Й' и t:тр) кт~ рнuй 
n..:peclptJЙKИ реГИОIШ:IЬНОЙ Жlii!O\IИKif (!!OCTCIICIIHЫЙ OTK<tJ ОТ 
нсрснrабе:Iы!ых нроюво;ктв и отрас1сй ре1 · ион<~.1ЫЮЙ жоно\Jикн н 
их за\lсна на более ·1ффекпшныс 11 совречснJIЫ\ ус1ониях). 
Теоретическая и практическая Jначимость исt:; lс;tоваш1Я состоит 
в рюработкс нанрав.lСI!ИЙ совершенствования сисТС\IЫ yнpau.lCitИя и 
аJ!!·ори 1 >vta фор:..щрован и я стратегии социа.1ьно-1кшюм и чсско1 о рювития 
р.:1 ·ион:1. которые МОГ) Т быть ИCI!OЛ>IOIIШthl ,1ля )Тлублсния 1·.:орстическо1 ·о 
ана.J!И1;! ре1 ·иона.11,ного стратепtчсско1 ·о 11 .1анирования. а также ,1ля 
разра6отки нpor-pa>vtм · 1коlюмичсскоr·о и соци~1ьно1 ·о развития репюнов. 
Koнi!CIПY<L1Ыtыt: но.1ожения :tисссртащtи ~югут быть иt:поnь1ОI!аi!Ы в 
) чеfi1юм нронсссе uу·юв нри IIO.;.tHITOвкe мсто;щческого обеснечения 
курсов : « l'е1 · нона:шr:tя жоiЮ\Jика». «Стратегический \tснслж>vtент >>. 
« llpoПIOЗИpOROliiИC В ·жоно~IИКС», « I'СГИО!Iё:I:!ЫIЫЙ 'vlei!C..lЖMeн·п> . 
«Исt:.lе:ювание систем ) праu,Jсния >>. 
Апробация ре1ультатов исследования. Основные peJy.lhTi:IIЪI 
J\ИСt:сртанионноrо исс.1с;ювавия нре;н;тан:Jялись в докла.1ах на научно­
нракти'lеСк11\ конференниях в А;1ы1 ·ейском госу:lарственно'\.1 у1tиuерситете 
и Российск(щ 1 ·uсударственном coциa.lt.JIO'vl уникереитете в 2002-2005 п · .. 
на н;~учных семи11арах кафедр JКОIЮМIIЧеских и математических наук 
Кошсхаб;н,ского фиnиа.1а ЛI"У 11 соци<~.lыю-·lконО .\1ИЧеских mtснинли11 
фи:шалu rr СУ 1.1 г. Майконе. Г.1е Щ)JJУЧИ:!И IJOJIOЖИTe;IЫtyю оненку. 
Теоrетическис выводы и 110.1ожения исlю. tь"J)ЮТt:я в учебном 
ltpoнct:ce u Алыtейском 1 ·осу;щрственнщ1 университет.: и Российск<>\1 
п>су;шрстпснном социаJIЫЮ~! унннерсиrетс. а также нриняты к BJieдpeнrtю 
Министере 1· вом жо1юмичсскщ ·о р<~"Jнития и тор1лв.1 и l'еспуб:1ики Л;lыt ·ея. 
ЧТО IIO.:JТBepж.teiiO СООТНСТСТВ) IOIIIHMИ !.:!lpё:IUKU'I.IИ. 
Основные но;южсния юксср 1 ·шiИОНIЮ1·о исспс;юнания отражены в 7 
ll)О:lИкащ!Я\ <>ОЩИМ объс~IО\1 3.05 П .. 1. 
Струк-тура :щссертаuИJt. Работа еостои ·1 ю вне;tения , трех 1 .1au. 
ВК:!ЮЧаЮЩИ:\ косеш, nара! ·рафок. .j(IK ,liO'IeiiИЯ. CIIIICKa ИCIIO:Il.JOI!<IIIHOЙ 
Л!Терат~ры f! 11рИ.lОЖеНИЙ. 
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РВУЛЬТАТЫ ~1ССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении oб1>t:Hvl!~ll<.l акt~ <Llыюсть le\iьt ;tисссртаuии. 
pdi:K[JЫB<iC ГСЯ CTt:ПCIIl> t:C ИЗ)ЧСН11tКП1, cфop\I}.III[JOf!<.IHЫ I!C.llf Н ·ш.1UЧИ. 
ИJ.lOЖellt.t fЮ.lОЖеi!ИЯ. l!ЫНО\.:11\IЫС H<.!J<l!UИI). OllpC:te.ICIIЫ 11'-I)'ЧIIUЯ IЮВИ'!На. 
TCOpCI ИЧССКdЯ 11 IJ[JUKI И'!ССКdЯ IШIЧI1\101.:Th ИCC.IC.10Batii!Я. 
В первой r.1аве «Теореrиь:о-·нетодологичесt•Ше асttектьt 
разработки стратегии соuиадьно-экономическоr·о развития pet·иolla>>­
раскрывают~:я сущlю~:тные о~: новы 11роцесса формиронания и реал и 331!ИИ 
ре1 иоШLlЫ!ОЙ страте1·ии р~:~випtя. ныян.н:на обы:ктинная нсоб'\<ЦИ\Юс 1ъ 
пруКТ} рИЗШ!ИИ BhiOOp:.l I:Тр<ПСГИ'!ССКИ'\ 11рИОрИ ICTOB, ;!ИНd\IИЧНt> 
из~tеняюши\ся во времени но.J Г!tНJсй~:твие\t рыночных отношений и 
оюньшаюших 11аибо;1се сунtестненное юиянис на уронснь раэв1пия 
рсtиона. 
J1.Иita\IИЗ\! JКОIIОМI!ЧС\.:КИ\ HpOileCCOB В COBpC\-ICIIIIOЙ JKOIIO\!HKt\ И\ 
вре\tеннь1е нuраметры и нрактичt:ская шшравж:нность н сущестнешюй 
мере раз;lичаются rю регионам . в ·3ависимости от стеr1ен1t про;rнинутости 
реформ В сторону СООТD~ТСТНИЯ НИНИЛИ IOBdrJHhiM рЫНОЧВЫ\1 ОТНОШt:НИЯ\1. 
что и обус;ю13.аивает nолаrrвую выработку коrщсnт~ а.:1ьных оснон 
фор\!ирования стр<iТсl·исrеских приоритетон ра:шития экономики ре1·иона. 
Изучение раJ:rичных взгля;tо13 на сошtально-экоНО\IИЧсскую 
шыитику рсгиона.1ьных ор1·аrюв н.tасти tюзволи.ю обнаружил •• с олной 
~:тороны, рял общепризнанных состшыяющих пой 1юлитики. а с другой. -
авторскис нре;rnочтения. субъективный IIO;JXOJ! в вонроса\ выде.1сния 
ключевых nроб:1ем соtща.:rьно-экономи'IССКОI·о раэвития ре1 иона. 
Главная и конечная цс.1ь соuиа;1ыю-жовомического развития 
р~пюна у:tучrнсние каче~:тва жюни его насс.1ения. Основными 
С:tап:tе,1ЫМИ качества ЖИЗНИ ЯВ.lЯЮТСЯ IIOI3bШICIIИC урО13НЯ ЖИ'ЗНИ. 
ИЗ'!СНеНИС В лучшую СТОрону образа ЖИЗI\1!, )'.Jу'!Ше!IИС ЦОр013ЬЯ .IIO:.ICЙ И 
увеличение, налой основе, активной фазы их жи·ти. 
При раэработкс систе~tы нелсй. наря;1у с качеством жюнн. c.leJ!ye·l 
акuентироватh НIIИ\tание на на.1ежtюм об~сnечснин coниa.'lhHoi·o 
JХtвнонесия. ·защите государстненных и1псрссов. е,tивстве страны. Jl.ругой 
OCIIOAOIIOJtaГdiOЩИЙ ROIIpOC pCI ИOH<l.lt.IIOЙ }KOHO\IIIЧCCKOЙ ПО.1ИТИК11 
1шучно обосно13аннос онрс;rеление систс.\lы ориентиров и nринциnон ее 
ршработки. nрактической реализации. 
Исс.1с;юнанис 1кономики рс1·ионu-с;.бъ~кта РФ. и обоснонанис 
направ.rений рсгиона.rыюго 1кономич~ско1·а развития твачаю1 учё 1· er о 
с11еuифики в общероссийской с1·руктуре. что и npc:Jitoлar·aeт проведсюtс 
ИХ ТИI\О.It!ГИИ 110 COI\I!aJIЬH0-1KOIIO\IИЧCCKИM iipи·maкaM. '\1сто;ЮjiОГИЧеСКаЯ 
тру.1tюсть состоит н ныfiоре конкретных оt!ено•rных 1rоказателсй и;ш 
Иtыикаторов лля каждого nрюнака. Требуемые nоюватели должны. uо­
псрвых, ко.1ичественно отражать У~еру обособJrения реr·иоrюв .сtруг от 
IU 
;1р~ 1 <1, во-н 1орых. быть харuк1 ерны"и ,1.1Я всех регионов, н-третьих. быть 
соnоставимыми. 
Rыбрuнный нокuзап:.1ь обюате:1ыю .:ю;tжсн соотнетствоваrь 
11рс;п.яюешtы~1 треGованиЯ\1 в си:tу существетюй диффере1111ИШ!ИИ 
peПIOIIOB. !!раКТИЧССК11 е;tИНСТВеННЫ:\1, y_.lOB.ICЛIOpЯIOIUИ\1 Bl:e.\1 ) С.IОRИЯ\1. 
1юказа1с:•ем ) ровня развиrия ·жоно'-'lики ре1 ионu яв.тяется проюве:Iённый 
ре1·ИоН<LIЫ1ЫЙ 11pl1;I) К 1' На .-1~ Ш) Насес!СНИЯ. 
/3 pJlJOtt: обОСIНIЩ)НО ПО;ЮЖt:IIИС О ТО\1. ЧТО ОСНОВОЙ pa3pil001KИ 
~.:трuтегичс~:ких 11рноритетои яв:tякн~:я анШIЮ 11 оненка еониа;lьно­
жаномнческого IIOTCIIUИ<l;ta ре1 иона. Н то же врс:-.tя в \ю.tЫJIИIIClвe 
lli.IY'ШЫX работ. Пl)CIJЯШellltЫX COUИa.'lhHO·ЖOti0\1ИЧCCKOil-l) !IOTCitllИ3.1)' 
реt·ионов. аюtент .1е:rается на cr о 1коrюмические состав;Jяющие. O.'lllaкo в 
современных ус;ювиях приоритстами яв:Jяются сониа;1ышс факторы. 
О.'Н!И\\И ю ключевых факторов. опrс.1С.IЯЮШИХ развитие сониа.тыю­
·Jкономической системы. я~ляются уровень кон к) реннии и степень 
конкурсrпосnособrюсти жономич~.:ских щ·снтов. 
Можно 'Jамстить. что конкурентные прt:И\\)Wества ск:шдыtшются из 
:tвух состав.1яющих: конкурснтасшкобности собствсНtю фир\1 и 
б.щr·оприятtюй сре,1ы ,1:rя них на националыюм и pct·иotta.тыto"l уровнюi.. 
Соответственно, нри оненке nотснuиа;нl соuна..tыю-Jконо"!ичсской 
системы с.1сдуст нровести оценку кuк во·з~tоЖttо\.·гей :хозяйствующих 
субъскrов. так и кu•tества региона.rьной среды. 
Онснка нерспективrюсти и конкурентосrюсобности отрас:rсй 
pCi'IIOH(I;IbHOЙ ЖОI\ОМИКИ 0С)'ШССТВ;1ЯСТСЯ IIO ИХ ОТI/ОСИТе;IЬНОЙ 
конuентраuии в местной экономикс 11 динамике. Высокая коннснтрация 
отрас,rи означает, •по в рсr·ионс имеются б.та!'оnрият11ыс факторы jiJJЯ се 
развития. 
Лнааю соuна.rьно-эконо~tическою rю·• енниuла ре•· иона :юл жен 
ороиТI..:Я нu исс;rедовании ко.1ИЧL'Стнсн11ых и качествсн11ых хuрактерисгик 
трех состаюяюших реr·и<ща;1ыюй ·)кономической системы: территории. 
наес.1е1Jия. х<пяйсrtщ. На наш юr·.1я,1, основными характеристикам1; 
ГерриторИН Ж!I)Т BbiCT)'IIaTb ЖОНО\\ИКQ-ГСОГрафИЧССКОС IIOJIOЖeiiИC 
(характсрюуюшес конкурснтосrrособностh с точки зрения внешней среды) 
и инфраструктурная осносшюстr, (уровею, развития в11утрснней среды). 
Вuжнсйшш1и характеристиками насе;rения ЯR.'Jяются уронею, и качество 
жиз11и. )l.Jtя характеристики мняйства IIOKa3<1TeJJbHЫ е1·о масштабм н 
ве;шчин<:~ ·)ффектишюсти. 
По~IИ\Ю абсо;Jюпtых 'JНачс11ий nокаJап::~сй соuиа.rьно-
жоrю.,lическоJ·о нтенниа.1а. важны также щхторции меж:1у ').le\letmши. 
характеризующими уровень его развития в нелом и era oт;Jt:.lЫIЫ.\ 
СОСП1.8:1ЯЮЩИХ. а Т(!КЖС MCЖpC!'ИI)IIil.lЫ\ble 11р0110рции. 
Осrювtrыч \1Спцом выбора nриоrит~.:10в соuиа;rьно-·1кономичсекого 
разви гия p!.:ПJOIJa яв.тяется не.:rсно.таr·ание. которое включает рюработк) 
1.:1\CTC\Ibl IICCieЙ. ВК.IЮЧающей СОI!И3ЛЫIЫС. ЖОIIОМИЧССКИС. "ЖО.ЮП\ЧССКИt: И 
11 
.lР)ТИе не:ш. Систе\rа нелсй и'l.rсет исраrхическую стrукr) р). в 
соответспm11 с когорой ;щстижение бо.'tсс конкрспшх (•1аствых) ю них 
(ПO.JitC.н:ii) Ссl)"ЖИТ CpC.JC 1130\1 pC<t.liO<.!IlИИ IIJИUti.ICC OUIUИX. 
Конкретный состав. а также со.кржание нс:tей. зависят от 
Jiотребностir в сони<~.lьно-·жutючических нрсобрuщн:шиях. Y'ICTJ 
OUЪCKTИfiiiЬIX "JКОIЮМНЧССКИХ И 110.1ИТИЧССК11Х JUKOIIOB. рШВИН<IЮIШIХСИ 
JaKO!I0\1\::pHOCTCЙ, J1Ca.ilhllЫX IIOHIOЖIIOCTCЙ 11 СПОСОбов ;ЮСТIIЖСIIИЯ I!C.lCЙ. 
На) ч1ю обоснованная rюстановкu не.1сй огра.:Iи г ра!работчиков 
сониа.Jыю-·н;:ономичсской по.l!JПIКИ от чножсова ошибок и nросчеток. 
Такую JIO!Ih. н частности. выrю.1няст юиикативное нланировшше в 
субы:кте Фе;н:рании. Оно ЖI.!ЖIЮ с·1 ать о.шюt ю tiСНовных ннстр) \tCIITLIIJ 
ф()рЧироваННЯ ПрИОрИТI:ТОВ COLНia.!l,fiO·"JК()IIO\IИЧCCKOЙ I!O;IИTIIK\1 pCi'ИOIIOB. 
Индикативвый н;rан - ко~ш.1ексный :юкумент. отражающий. в ни:tе 
КОНКреТНЫХ IIOK:l3ale;JCЙ. l!C:IИ COЦИ<l.:lhiiO·)KOHO\IИЧCCKOГO ра:ШИТИЯ. 
на~tечае:\tые ~tсронриятия или средства .lOCl ижсния поставленных цслс11. 
всобходИ\tЫс материа.1ьные и финавсовые ресурсы. Особенностя''~' 
ин;tикативноrо нланирования ив:rяюн:я рскомснда·1 е.11.ность 11 
BapИ311TIIOC "I Ь. 
Структура ИН:IИKUТIНitiOHJ n;шна соuиа;rыю-)КОIIО:\IИ'Iсского 
ра-звития региона включает с:tс;t)ЮШИС осtюнные рю.1е:1ы: 
- ноказатели. хараk·rсризующис uс;tсвыс усrановки социа.1h110-
·)коночическоr·о развития: 
- показатс:1и развития проюводства: 
- nоюватс;11t состояния и динамики факторов прои:шо"-tспш; 
- ноказатсли состояния нотребите.тJ,скоr·о рынка; 
- поюватели состояния и ра3н1пия соiша.;Iьной инфрастр)'ктуры 
( скя:~ь. транспорт. здравоохранеr111е. обrазованис и .'tp. ). 
Ит01·овые Jюказате:ш ин.tикативtюt·о n;шиа характсрюую1· : 
важнейшие ориентиры социшн.но-·~кономичсско1·о ра"Jнития 
региона; 
- рычаги возлействия t щ;у.:щрственных органов tш сощtа:Jыю­
жоtю'V!ичсскос развитие: 
- необходимые объемы ttрои·1вО.1ствеtшых и финансовых ресурсов. 
Во второй r·лаве - <<Оuенка современного состоянии соuна.:rьно­
экономическоr·о rrотеиuиа.11а и конкурентных nо1иuий Ресnуб,1н..:и 
Адьr.-ея>> - осущ~::сrв:tеfш опенка coнpc\teHIIOf"l) состtJЯIIИЯ социшtыю­
·жоllомичсского потсtщиа,1а Рсспуб.1ики Л,lыrся. охар:жrсри:юва11ы с1·о 
OCIIOBIIЫC J;JeMCIITbl. BhiSIВЛCIIO \ICCTO реГИОНа В мcжrcпiOJia.:Jbli0\1 
[)ЮJСЛеНИИ тру,lа И 1paHCJ1CI ИOII<L1i>IIO\I Oб\ICite. 
Оснонныс СОllИ<L1ЫЮ-жономичсские индикаторы РсспуG:tики 
А1ыгся отражают нсустойчивость рс1·иона.:1ыюй ·~коJЮ~Jики в nос.тс;Jнис 
пмы: нерио,1ы rюста чсре,l)ЮТся с нсриолами спа,;ш деловой активности 
(табл. 1 ). 
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ИндеКСЫ ОСНОВНЬIХ СОUНЗ;lЬНО-ЭКОНОМНЧеСКНХ ПОКЗJЗJеЛеЙ 
Респ,.·б.1нкн Адыгея (в соnоставимых uенах; 
в% к прельшушему году)' 
1! laii\ШIORaниe пока 1<не .1R \'197 1'198 1999 200() 2l\01 20(12 2003 20Щ 1 
Oiil.~\1 Пfi0\1ЫIII : I~HJI(Jii!Ч-1.6 193 4 148.2 1113.3 99.3 :88./i i iO .H 1128.41 11p<>:l) кнни ino кру1111 . 11 ~P~·'" · i i 1 11!JC: lllpiUПHЯM) 
llро;1укuия сс :1ьскш·о .~o'Jнii" в~ i 8.1.() 9-1.9 R<J.7 lню.2 100.1 9-J.Ч '1.1.2 1\-1. 1 
'ИнВССТНШ111 В OCIIOBIIOЙ КЗП111<1.'1 55,0 146.6 1 -НА 100.4 IOJ.O 104 .5 104,0 !71.4 
- - · -
- -BBI>.I 8 д~й~тене ILIOШa.lll 118.8 87.1 125.0 774 IЩI.3 11>0.8 49.3 ЖИ.1Ы .\ .~ОМОВ 63.2 
l 'py юо6орот щх:.щрия1 •tii 82,0 113 ,5 103.8 1104.1 82.0 1255 (15,4 З810\Юб11.%1ЮI 'О IUЗHCIIUDIЗ 97.0 
Ofiopuт po ·JHH4t10Й 1·оргов.1н 113.0 94.2 %.2 ! 115.8 99.8 97,5 104.5 115.9 
Оборот общсс1вснtюru ~tи ·rо/lия 89,2 97,2 87.4 118.2 104.5 71.5 80.1 106.9 
Обьс\1 l~taTHЫX yc:1yr 83,8 126.1 91 .3 89.8 101 .5 105.3 11 ~.7 113.8 
.!!!!ill~ нию 
Сре.1нс"есяч11ая 1юмнна:1ьная 
начнс.1~ 111tаJ1 1арабоrн3н 11.'131'3 123.7 116.6 141 .1 1385 140.7 142.6 12/i. l 128.6 
одноп• работника 
Реальная IШ'IНC;ICHHaJI 
чработная IIJIЗTЗ 0,111010 1()7,4 95.0 73 ,8 115.0 114. 1 152.0 109.2 1\Н 
paбO'IIIHKЗ 
Чис:ю не ·•аняrых t-раж.:аан. сост . 84,0 99.2 51 ,7 87.5 160.2 175.1 130,1 '118.4 
113 У'I~Т<: R C.l) жбе '!ЗНJ\ПIСТИ i 
8 I'UM числе 1\MCIOIIIИX ста1-у.: 
Gc tрабt•Iных 84,8 98.5 50.8 88.3 151.4 183.1> 134.6 "7.5 
~-скс nотребюс;~ьски." нсн 113.5 168.3 147.0 119.9 121 ,5 114,5 113.2 11 >.4 
И1L1~~с IJCII прои~во:IИ~~;Jей 112.К 1:!6.5 159.0 134.0 111 ,2 110.6 112.1 nроммш:1енной щюдукнин 110.5 
1Заж11ейшими хuрuктериетнка~•и неуетойчивос 1·и COI!Иa..ilhHO-
жоно\JНчсской снт~анни 11 регионе C;l~ жат : 
1) ко.1сбанш1 объемов 11роИ'31Ю.1Ства в основных о •тщс.1ях 
pcrИOII<i..li>IIOЙ ЖОНО~IИКИ (Г1рЩ1ЫШЛС111ЮСТI., CC;IbCKOC ХОJЯЙСТRО, сфера 
)'c:I)T): 
:?) отсутствие 11 репюне ;.юст<почно•о количсства объсктон 
COI!И<lilbHOЙ ИНфраструктуры ;r.;IЯ YCKOf1CIIIIOI'O COI!IIa:lbHO- ЖОIIО~ИЧ~СК\>ГО 
разА И I 'НЯ: 
1 (.' (J\:t3И : li.:IНI ШIIOJIOM С ИCГIO .' IhiObC:ItiИ~\1 НСТ 01 1 НИКОА ' fJeт · и~Нibl [ 1 ~)С(,;ИИ f. 'u тt . ·) K Пt.Ж<l.Sa teJ IИ . ~r)()~ ( flt1 
~.:\1 , ' fl o..:cтaa . \1 . ~() IЦ , .' I ;JHHыe Тсррнн,рн.:Lтыюr,) ~1рr..ана Фс.J.сра: тt. ЖIЙ l.:.&pK()bl HX)o.IaJKTR\:HtiOH 
~1ОН\К IИ~И 1~ П<\ Р~~6:tнкс A:tl.ll см 
1 
1) рост бt:.!раiiотины. 
офиниа.1ы1ой статис пtкс 
нассж:ния реснублнки. <1 
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KtiTOpaя. 110 COCTOЯIII!IO Н<! H<lЧaiiO 2()()4 1 .. 11\) 
COCl aiJ.IЯЛa 1,R%> 1KOIIO\IИ'ICCKH аКТИВНОГО 
1ю жс11ерп1ы\1 оuснка'1 бо:tес 1 R.2% 
тру.1оспособ!Ю1 ·о насс;rсния региона: 
4) активнос !ЮН.;rечение ресnуG;нtки н ми1·рашюнныс нроцессы. 
хщчнпсрюующисся rюяв.lt:llltC\·1 в рс1·ионс бсжснuсв. нсресс:Iсшrсв. 
IIIIOC t·pШIНI·IX раfiочих: 
5) нс;юстаток собственных ф>IШliiL'OIIЫX рссурсон. 1юс I ' OJШtвШftfi 
Ресnублику Л.1ыrся R ·щюtсИ\Н'Сit, о 1 :ютшtий из фe:tepa.tr.нm·o Gю.1же ta. 
Ylllшcpca.lt.I/Ы\1 tюкаштес!С\1 онснки '!КОНО\tичсскоп1 IIO!CIILtИa.la 
региона яв:tястся пок:лзте.н, tJ<Ll<JIIOI о рсt·иона.lh!ЮГО npo:ryк га ( BJ>II) на 
лушу насс.-tения . который 11с то:tько характери 1уег с;южиннщlkя yrювctlb 
рuозвития, но и Оt!реае.!яст особенное! и структурt.!. ·>ффсктивносп. 
функнионирования отде:1ьных отрас;1сй. во1ысченноети репюна в 
интегранионныс нроuсссы и .1ругие аснекты. 
Рсспуб.1ика А:1ыгея относится к 11роб:lС\IНЫМ ре1·ионам, в которых 
срс.Jняя вел11ЧИ1Ш RPII на .1ушу насс; 1еН11я составняет ,1иш1. 25,4%. по 
сравнению с сп> срс;щсй ве.шчиной 110 России. Н Южном федсрШ!t,но\1 
окр)t·с (IОФО) за пoc;lCi\IIИC 3 т;щ рсснуб.1ика 110 :tанному 1юка·шrс.1ю 
стаби.1ьно занимает 10-11 место (таб.1. 2), что обуслоt1ливаст 
необхо,1имость достижения бо.1ее высоких темпов сжсго;1ноrо прироста 
RPil нри общем tю.тожи !'е.1ыюм нрщюсте среднероссийского RPf 1 нu 
.l)'ШУ населения. 
С учетом nрогно:~а Министерства жоно~шчсско1 о развития и 
торговли РФ на 2005-2007 п .. no которому в стране ожилас гс я рост BPII 
на .JYIIIY насс;1сния н размере 6-7% я го:1. мы на основе мснчов .tинейных 
тренлов npoи'JIIC:rи ре1счеты количества :тет и ежеrо;шых темпон nрироста 
ВРП на лушу населения, необхо,'!ИМhiХ для тоr·о. чтобы Рсснуб;шка Л;!ыгея 
;юстиг.ш срелщ:российского урооня no ,latшo~ty нокюатс:но. 
1. [с;ш Реснублика Адьн·ея бу.Jст ориснтиронаты;я на н~м11ы 
роста ВР11 на :1ушу населения, характерные .1ля наибо;1сс .1инам11чно 
ра:шинающихся стран в мире (108-110% в t·ол). а рост 1то1·о 1юка:штс:1я в 
среднем по стране будет составля rъ 6% u 1 од. то и н ·но~! с.тучuе репюн 
сможет справиться с за..1ачей ;юстижсния cpCilllcpoccийcкoпJ уровнs. HPII 
ш1 душу насспения rom.кo 'Ja 42 П),1а. llpи IJОвышснии жс 
сре.Jнсроссийских 1\~\ШОR развития жономики ,,о 7% решение 
IIOCTaB;IeHHOЙ '3а.lаЧИ ОТО,'!ВИI·асп;Я еше На 16 .1ет. п:М fioлcc. 'ITO Н СRЯ'IИ СО 
СЛОЖIIЫ\111 СТЩ:НОВЫ\111 УС:ЮВИЯМИ ра'3ВИТИЯ fiOЗIIИKatOT CCpbC'JilhiC 
со,шсния и в рса.tьности .тостижения рссnуб11икой тсмnон развития. 
раВНЫХ 8-1 0'%. 06 ТГОМ. IJ 'IUCTHOCTИ, CBИ,JCTC:IbCTB)'CT СОСТОЯНИе OCIIOIIHЫX 
ф011..1011 RCCX ОТрас;lеЙ ЖOIIOii.НtKИ: ПО ИХ СТОИ\ЮСТИ Н Н<lСТОЯЩСС нре~IЯ 
Республика Адыt·ея :~анимаст лишь 73 место в стране. а 110 степени и·mоса 
- \0: _ 
: ?~1 ионы Ро-ссии. Сщt-ж 111.нса1атслн . 20fJ4_ С ra·1 c.:l Рос'-=л.n . М_ 2004 ·с 167. ~7~ 
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ТабJшuа 2 
ВРП на д)'ШУ населения по субъектам ЮФО (за нск.rtючением 
Чеченской Респуб.тнки), рублей; до 1998 г.- тыс. рублей3 
- - - --
Cyбъek'lhl IОФО 1 
!()ф() 
Р~сну6:111ка 
' Л.IЬIГСЯ 
, l>;;cii;OJII~Ka 
1997 '- 1998 
8226.9 9326.7 
1999 
15-197..1 
1090'1.6 
, ~{ar~ta_l! , 
, I'CCII}O.ШK~- - -~3JiJ2J -34.15.8 -~ 5l3.J~7 
'_ИH_J_)'Ш_ertl!! 
1 
Кабар.1ИIЮ· 
· Ба;1карская 
J>~~II}_O:II:!_Ka 
· Ре~нуб.вtка 
Калмыкия 
6323.9 7952.4 
2001 2002 Место 
вЮФОв 
2002 1 
22451.3 2&39<~6 -зs4i!3.s -t - -
2000 
l"fjJf:')_l--' 15"629.5 18875.8 \ 11 
10 
12271.6 10575.5 ' il по 12 
29876.6 7 
: Kapa•tacвn­
: Чсркс~скам 
- -1, 62t8.J г<ш5.1 -: 10379.9 ir3i95.2- 17660.1 . 24509:7 :9 
' 1 
1 l~сн}б;,~ка _ 
I'СС11уб.1ика \5iu7.2- j 6217:3 i 114оь-:-1 !14878.5 ..,.21548.7-! 2-lбsй 1-8 
Северная О..:сшя· i 1 ! 
Аj\31\ИЯ 1 1 
Гкрlli:tю:iарс-кий- - 8985,0 -10817.1- · 209i9.8-;- 29iJ4{s-' 37682:4 46542,8 L 
край 1 1 
;-ст:Uвр~ю;l~скtiй ! 9468,8 .iJ08SI~5-: I514JX-i'21388.Г 1 i6S31} 
· к~ай_ _ 1 L · 
1 Асl'раха11ская -,1 9149~3 -' 10914-:-7 · 17S84.6! зlзвч:4 -ъ.,.:о,.2 ~~Th ' i i ' 
~ во;;~о,l)а:Jскам - 1 i523~5 ~ 11844.4 · 17739.6 ~ 25994.4 . з4озs.l 
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2. llpи 12% ~:жсr о:tного rюста BPI 1 в Ресну6.1 икс Л.1ьн ся и 6%, • н 
~.:релне\:1 110 России реш..:ние за,1а•tи выраRJIИRшшя 110 em неличине на .Iун•у 
населения nре.1став:tяе·1 собой весьма отда.;~снную псрспс1пиву • 28 .тет. и 
хотя 110 и с юричсским мерк<!\! срок нре..:.tставляется ;юстагочiю 
оmимис·1ичным. тем не менее. ;J.Iя поr·о с.1С:Iуст сер,,е·шо скоррсктиров;нь 
рюви 1·ис жщюмию1 рс1 иона, уск()ряя темны стаби.lюации региоiiJ.lыю­
жоlю~rической сит)шtии. и. наконен. найти в жономикс рссн~б;~ики точки 
'ЖО110~1ИЧССКОГО [ЮСТ<!. 
' ( ·o~пtn.IO:IIO авн)JЮ""~ по ноrt•1ни.ку Рс1 ионы fJt"x:~нм Сон.· н\. 1Hнc:a1arcJtИ. 2004 Ста' cU. 1PlKCI3J --М .. 
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llaибo.lt:e К<lЖIIbl~ll KO~JIOll-=HTU'w\11 llfiOIOHO;li:TBCJJIIO-XO:JЯЙCTRCIIIIOJ 'O 
KOЧП; Jt:KC(I рсСil)iбНИКИ ЯR; JI!IOTCЯ Ce: ll>CKOC XIHIIЙCI-80 И ГIИЩС::R<!Я 
llpOMЬIUl.lCIIHCICTI>. 0СНОВНЫС C'l р;,tтс::ГИЧССКИС HUilpUL!.:ICJJliЯ ЖОЩЩИ Чt:СК\11 О 
ptJCЛl - nо,1ъс'' nро;rукпннюсти и 1ффективности ce.%CIШI 'O :-; щнйсгва н 
f13'JВИ'ГИС, IIU ЛСIЙ OCIIOHe. IIИШСВСIЙ Пj:'IO\Ibliii.ICII IIOCTИ. 1-':.l'ШИТ И С:: 
ar ·pollpO\IЬIШ.lcНIIOJ о к<щн.тскс<.~ ( ЛIIKI сtнлает ус.ювия .1:1я 1юдъс'''-~ 
б. 131'0СОСТОЯJ:НЯ бo.1J,UfCЙ ЧаСТИ H<1CC;lCIIИII. UKTИHИ -IilШIИ \ICЖpt:ПIOH<J.;JЫIO! О 
об\!СJШ. Г:1авнос npeИ\!)iiUt:cтвo такого Шliiр<.~юснин ра.1Rития 
80J\10ЖIIOCTb 11рИIJ,!С'IСНИЯ ИI!ВССТИL!И Й 110.1 Jа.ЮГ JOic;ll, , {; !Я pt:a.liOШH\11 
быстро окунас\!ых nросктов 11 mtщсвой nрочыш.lеtнюсти . 
Анализ нронзвuмственно--ж<'НО\IИ'Iсскш·о нотснuиа.щ реснуб:1ики 
nюво.тяст оuенить его как нс;юст:поч11о высокий. но способttый к 
.1инамично\1у развитню ври реа;тюа111tИ соответствующих \tep 110 
стиму:1ированию ло1 а nраш:сса. 
Ре• · иона.:Iьная хшяйt.:твенн:.tя t.:llt:I!И3.:1IO<tllИЯ . \1ед;~с!JНан 
рсструктурюания прс.-шриятий . отс~тствие -~ффскпшной cиcrt: .\11.1 
унрак:Iевия госсобственностr,ю и другие фак-юры характерны .t:~я 
Ресвублики Адыгея. в связи с чем ее rю.1ожсние среди реt·нонов IОФО 
России выr-лядит весьма скромно (табл. 3 ). 
Таб.1ица 3 
Положение Респуб.1ики Aдыrfll среди ~rнонов ЮФО 
в 2002-2003 гг. (в ра1ре1е основных социально-экономических 
nоказателей)4 
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1 Со~тuв:н:но авторо\1 ~ ИСIЮЛ ht\''!f',ОIНИе'И "'rочt~нк<• н Рсrионьr Р~сии . Гtщ - ж . rюка1.1'JС:.1И . 2<Ю4 rтar 
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К<1к Iюка3ывает ШIЗ..1из. no осtюв11ым .:оuиалыю-
жоiю\нiчс.:ки\1 il<)K•Haтc.IЯ~I Р..:~.:пу6.1ика Л.11,11 ея он.:р.:жас1 в Н )ф() :IИIJJI, 
Карачасно-Чсркс~.:скую Респуб.tику и Рсс!lуб:Iику ИН1уt11етии. 
Д.tи 11 1\ICIICIIИИ ,·.южиншсйся с1п ушнш 11собхо_:а:\1о ускоренное 
рt\:JRИГИС pCII\01\il.lШOЙ ХО'3ЯЙСТRСI!НОЙ CИI:Te\1bl. В IICpB)IO nчep<.:.lb. ]J СЧеТ 
t!рИI!.!ечения иннест иций. ();tнако инвс~.:пщионныИ 1ютенниз..:I Ресну6.1ики 
Л;1ыr·ея оне11ивае н;я как не 1на•tиt e.lt.tlhiЙ с у~tсренны\1 rискuч. 11о итоt а~1 
2003-2004 Гl .. fXНII' ИIIIJCCI ИШfOIIHOI'O IIOTCHIIИuЛa !'CCII)6.'111KH ;\,1bll СЯ. I<UK 
су6ъсю:.~ Ро~.:сийской Фе.1срании. сtн:гави.l 74. чн) яв.1иется llpH'IИHOii 
IIIПKOЙ 111/BCI.:TИI!IIOHIIOЙ flpiШ;IcKaTC:IbHOCTII Н ВЫ.1RИГает npoб:tC\IY 
прив.1счсния ннн-;:с·t И!НIЙ на OJHO ю нервых чест 11рн рi.!.3ра6отке оришах1и 
I'OI:YJЩ1CI'/Je!IIIOЙ B:I<J.CI'И ОСНОВНЫХ 11:.111рUВЛСНИЙ pCIИOIIЗ..lbHOЙ IJO.lИ'IИKИ. 
AkTI1Rнaя репюнюt>ная IJO.IИП!Ka R отношении с.шборазвитых 
л:рри1орий .l!ЫЖ!Iа II[JС.I)СЧатринать их ;скоренный жоно.V!НЧеский и 
COilИa.lhllhiЙ IIOi\Ъe\1. Она 3aK;IIOЧ<IC'ICЯ В pe<LliOШIИH KO\IП.ICKC<l МСр 
гос;;щрственной но;tасржки. наnрав.1енной nреи\iущсt."Твенtю на 
ос~ Jl!еств.!енис некапитз..1ое\1ких. быстро окупаемых 11роектов и пpot·pa'I-!M. 
уменьшенве бюлжепюй :1Оrанионности и сокрашсннс ра3рыва н уровнях 
·жо1юмическоп1 и coциa.li.IIOI о разпития со срс;111И"1 no стране. !l-1я таких 
регионов акту:.~.сн,ны ·шдачи 11рС.1отврашения обнищания насс;tсния и 
мИНИ\!ИЗаttии отринате.1ьных •юс:Iе,lстиий бе·.1работины. противодействия 
тен.:JсJщии ухудшения демографической ситуации. эконо!'.!ическш·о и 
COI!Иa.JhiiOГO RОЗрОЖ.IеНИЯ ce.lf,CKИX II<JCC:ICHIIЫX ПУНКТОН. 
Стратс1·ия развития -жономики Республики Л:tыrся .:rолжна 
нре;tусма·rринать и3менение се хо3яйственной снсltИа.:lизаuии, 
зак.1ючающсеся R спертынании старых. неJффсктивных, проюво.:rств и 
развитии современных нроизводств и ни,:tон дсяте:~ыюсти. 
соответс·1 вующих требованиям рыночной JКОНО'\tики. Таконьши \!огни бы 
стать сiесная. :1сревоо6рабатываюшая и мебс:IЫ!Шt пpo'I-!ЫIII.Iell/tocть, 
стrюитс:tьство, nроюво,!СТiю техно:ю1 и ческого оборудования ;~,;tя 
nишеной. нерсрабатынаюшсй про!V!ыlll.lенности и cc.li.cкot·o хозяйстна и др. 
Третья глава «Разработка стратегических nриоритетов 
социа.тьио-экономического развития региона в посткризисных 
усJJовиях•• - со.1ержит в себе пре.1метно-"сто.lО!ю1·ичсекие основы 
формировuния страте•·ических нриоритстов регионального еоuиа.Iыю­
жоно~шческого развития: в ней вы,lсJсньt основные состав.:1яющис 
комн.1екс1юго рюнития. р:нработана стра1егическая ~ю.:rе.tь рс•·иона. 
Ко\ttiлскс•юс рювип1е регионов нре.:rпо.1агаст ко\lбинирование и 
кооперирование на своей территории всей системы 11рои-зиодства с нс;н,ю 
ршнюна.l!,IЮI 'О испо:tь·ювuния ресурсов: прирО,lНЬIХ 11 1 ру.ювых, 
llpOИJIIO;\CTBetii!Of'O И 113)-ЧНО·ТСХНИЧССКОГО ПOTeiii!ИЗ..;la. 13 IIHTepecilX 
113ИОО;IеС 110.1\ЮГО y,lOIЫeTROpCIIIIЯ nотребНОСiеЙ ltaCCciCHИЯ 01\0 )ЧИТЫВает 
H:lJIИ'IИC a.leiOШTIIhl'l. 11pOИ3R0.1CTBeiiHOH 11 СОЦИЗ..'IЫЮЙ инфраСТр) ктур. 
О;нюй ю HilЖ!Ie~iшиx хараперистик Кl)\1П.tексlюсти развития региона 
.10:!ЖIШ С.1)ЖИ 1 Ь t:C Ш111р3В;!еi\НОС1Ъ на ),\OR.IeTROpCIIИC 0011\CCTBCIIIIhiX 
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IIOTpefiHOCЛ.:Й . lltПГO\IY lli:!ИOO.l<.:C ncp~nCI':TИimЫЧ llaПf'<lU.lCHИC\1 
\ЮЖет стi:!п, рювитис ко .,ш:rсксообршуюши.х отрас; а:й и 1rроищо.тс1 в. 
о6ссщ:ЧНВ31011Н1Х \13KCH~I<l.lbHO _'\ОСТ11ЖИ\1ЫЙ ~ pOHCIII, BOB,lC'ICIIIIЯ 11 
вtкnрон ·шо.Jство всех ресурсов (рис . 1 ). 
CTpUИICJ IЫIЬIX M~T<:pHЗ.lUB 
СС. IЫ:К<~ 
Х\JJЯЙ<:ТВ() 
Тор1 ОВ;JЯ и 
OOUICC IBCHIIO~ 
IIIIТatiiiC 
' 1 /. 
i 1 
1 1 
.JCpcBOOOpaбЗThiBЗIOIIIЗЯ 
Llpo\IЫIILlCHHOCI ь 
~--------------___j f~--------------~ 
Рис. \. Схе:иа свя1ей ~teЖ.Jy основ11ыми отрас:tими '!кокомию' 
Рссnуб:шки А;tы 1 си 
В COBpe~ICIIHЫX )'С.~ОВИЯ .Х ПIКОЙ ПОДХОД К KOMIIJICKCIIOM)i f'(]ЗВИТИЮ 
рс1 ·иона в orJpeдc;Jcll!юй стсщ:ни суживает некоторые проблемы em 
nсрсnсктиnно1 ·о ра31щтия. 13 ·пой связи прсобра:ювание nроИ1н0,1ствснных 
отношений ,то:~жrю нЫ.JВИii:!ТЬ на нсрный нлшt вu11росы структурной 
nерестройки жоном11к11 . что JIO'Jfю; lнт uбесnс•tип. nроизнодство 
кuнкурсн·IОсnособной про.!уюtии . . IJIЯ се участия в товарооб\н:не. н 
соответствии с законuми снросu и 11рехюжения. Рсалюаuия не·шниСИ\tЫ\1 
товаронроюно.Jитс:•ем конкурентоснособной nродукuи11 бу,1с1 nршюси 1ъ 
досппочный ;юход C<.I\10\IY cuбc1н..:HJII1KY и все~1у рспншу через си.:тему 
на.тоJ ·ооб.1а1 ·аемых ·J!ICMcfпoв : nоявится жсс гкая ·жt>номнческая 
:швисимость меж:1у llСЧIЫшенисч ·,ффсктнвности rrрои :шо,Jства н уровне~! 
региона.1ыюrо сониа.~ыю-жономичсского rювнтин. 
К осtюнны'.! требования" 1\О>.~П:Jекснот рювитин реt ·иоtюн 
нре.1:1а1 астс!l относить c; le.J)'IOЩI1C 1;rсмсtпы: 
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J. JJp011t1pЦИO!Ia..IЫIOCTh ~IO.:Ж.J) II[IOIOIIOДCТIIO~I. TCpf1ИTOpИii.lhllblMИ 
рее: pt:a .\IИ. рынt1Чiюй 1шфраоруктурой ( ю.1к сферой. 
OCYЩCCTO.IЯIOIIIt:ii ()\i~it:ll) Н ПОТрСОИТСJ IСМ. 
2. ~ -!Шf\10~ ВЯ !3HIH!I:ll, \1СЖ.1У ООЪС~НI\Н! UbliiYCKa Пpo.lyKI!HH. II~ICIOUШ .\IИCЯ 
Гp).IO!Jbl\IИ 11 ф!liiUIKOBI>I\fB рс~t:урсами. '1КО:ЮГИ'Il:'СКОЙ 
JC10Й'IIHIOCThiO С111)3UИИ . 
~ . ( \)a.;Jafi~ИpORU.IIHL)CTh \f~ЖЛ: ОСНОВНЫМ Пpt1i13L30 .. 1\:.I BO~I И 
Ilpoювo.Jcп!~'lfнoii инфраструктурой. \ICЖIY \!атсрналt,нЫ\1 
llpOB !RO~IL ПЮ\1 И СфС[10Й ООС.lУЖИВШIЮI ( KUK R отраС.lСВО\1. ЛlК 11 fl 
npot:' р<.t!Iствеllнсщ аснсктах ). 
~ . 06CCIICЧCIIIIC p;ЩИOII<llЫIOIO HCIH);IbJO!i<IHИЯ !f[ЩpO."II!bl\ pccypctlf! И 
охрuны окружшtНilt:Й срс,·1ы. 
5. Рюраi}отка И RhiiiO.fi!CttiiC 11fi01'p3M\Ibl CO!{IH!JlhiiOIO ралщ 1 ИЯ. 
Современные 1ннхо · tы к решению рt:ПЮIНLiьных нроб:н.:м ;юciЖflьl. 
rю нaнit:\t) мнению. нрс. tусматринап, корректироику раснрсдс.lСIIИЯ 
факторов ЩЮИJRОДСТВа IIOI.:pc, !CTR0\1 IIOBЫIUCIIИЯ MOOИ.lhiНKI И ка11111 a.l<l 
И,llf тру.Jа. 13 перНО\1 \.:.l)'ШС - "ПО <IКТИRНЬIЙ !IOi(XOЛ К решеНИЮ npoi}.lC\IЬI. 
F.1·o необхn.1и~ю nрово.:rип. чсре1 госу;!арствснньн:: и частные И11весгинии. 
вк;tailblllat:мыc в хозяйство соответствующих районов. 13о второ" с:1учас -
'НО !!ассюшый ПO.i.!XO.J. нрс;1усматривающий поощревие миграuии. 
lla основе ко:~.н•лексfЮI 'О подхо.1а :\олжltа обсснсчивап,ся бо;1ее 
UЫСОК<IЯ 'Jффt:КТИI!НОСТf, обШССТI!t:ННОГО П[JOИЛIO.'ICTBi:l • .'IO.'IЖI\hl решаТЬСЯ 
соuиа.:lьно-;(е\ю!·рафическис. 1КО.ЮI "Ические проб:tемы. б.1ш оларя 
КОШ!11СКСIЮМ)' ИСПО.!h:IОВШIИЮ pCП\Of!ailhHbiX ресурСОВ. КОМ6ИНИрОВ31\ИЮ 
·!ковомических и производственнь!х факторов. формированию 
1ффсктивнш·о ре! ·иона:IЫЮI 'О хозяйства. раuиона.1юа11ии !·ерриториа.1ь1юй 
структуры нроювоцства и рассе.1сния населения. ОдiШ:~<f ю способов 
,lOCТitЖCIIИЯ KlJMII.1CKCHOC1И В орr·анИЗШ!ИИ реПЮН3..%НОГО ХОЗЯЙСТВа ~ЮЖСТ 
СТать Cl·o К.:lаСтер!ВаiЩЯ. 
Методы к:ш~.:тср!!ОI·о анализа II03D0.1ЯIOT решить следующие ·щдачи: 
проверка вьшви1·асмь1х нрс;що;южений о на.1ичии векоторой 
структуры в изучаемой совокунности объектои. т. е. IIOИCK С) шествующей 
структуры. llояв.:1ястся I.Юзможность сгрушшровать 1·орода и районы 
Рссп~ б.rию1 А,1ыгея по р;н:нt•tны:о.t К.:lассификаl!иоюlьl\1 признака!>t : по 
уровню рuзни гия сс:1ьскоJ·о Х(JJяйства и промыш:,енно~о.-ти, социа..lьflому 
рЮВИ'IИЮ; 
11роuс,Iение 1\."lассификации объектов с учето~1 прюнакон. 
оrражшощих C)'II\IIOClb, 11риролу объектов. Решение такой щ,:щчи. как 
11рав11;ю. нрнво,1ит к у r. 1уб;~снию 1наний о совокупности 
к.шссифщир)бщх р(Jъектов. R часпюсти. в рсснуб.1икс воз\lожно 
Bl>l:lC.IeHИt' rеррИТОрИЙ. СХОЖИ\ !10 Cl!eHИ<.LliOaiiИИ И )'pOBIIIO ра]!JИТИЯ 
Пf!OIПIJ(ЦCTRCIIHЫX 1\0\III.ICKCOR; 
- Jюстрос::ние новых КJШссификшшй .:.t:Iя c.шiioюyчeHIIbl\ яu.1<:1Шii. ко1да 
нсо6\Оi111МО уста1юшпъ наличие свя·1ей UH)'T[JI1 совtж~шюсти 11 поньпаться 
принне~.: 111 в не~.: структуру. Наиболее важ11ь1~1 з.1с.:ь npt:.1c1 UВ:Istются 
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юучснис проб:н:чы нрсо,1о.тсmн1 отставания в ра.ши 1 и и сс:Iы.:ких 
тсрр~порий реснублики. выяв;1енис степени pa"J.lИ'Htя в )1\ОIЮ\tИческо'' 
развитии \ICЖJ)' горо:юч и дсрсuнсй. а также тcH.'Jt:Нitиli урбаниJшши. 
Дтя к.щ..:тери'Jшtии 'JKOIIOЧ~IKИ Рt:С11уб.1ики А.1ы1·ся в ."l:lНII0\1 
ИCC.lt:,llJIIaHИИ ИСIТО:IhЗОВаНа 31-:IO'.!Cp:lTИIIIHlЯ Cl раП:! ИЯ И CBK;lИ.IOB() 
расснJянис. рассчитывuемое no фор,•улс: 
I'F (.xixj) 
1·Jc РЕ- евк.ш;юВLJ расе 1 uянис: 
\/ ~(xit- xjt)~ 
t 
t -- к.тассификанионны..: нрюн:жи. но которым осушеств:tясгся 
гр у 11nировка: 
k - ко:IИчсство врюнаков. 
В качестве груnвируемых объектов выстут1ют горо:1а и paйnнt>l 
Рсснуб:111ки Л.Jы1·ея: 1 - 1 оро;1 Mtiйкon. 2 - Гиагинский район. J 
Тахта~1укайский район. 4 - !v1айконскнй район, 5 - Кошсхаб.1ьский район , 
б -- Теучежский рuйон, 7 - Красногвардейский район, 8 -- Шовгеновский 
район, 9 город Адьн·ейск. Объекты групnируются во шести врюнак::t\1: 
Х 1 - нрои ·1водство зер1ювых и "Jернобобовых ку:~ьтур, Х2 - прою1юлство 
овощей, ХЗ - пр()изво,1ство мяса. Х4 - вроизвощ.:тuо мо.юка. Х5 -
вроизuолство вромышлснной нродукции круnными и сре.1ними 
врс;щриятиями, Хб - сальдированный фин::tнсовый peзyJIЫ:lT npt:,IIIJ1ИЯПtй 
всех отрас.тсй и форм собственности. 
При к.тастсризаuии жономики ресnублики no нривнищl\1 
«б:шж::tйшсго <:осе,1а» и «дальнего соседа» nослс;юв;пелыю формируются 
;ша юшсн:ра. расстояние РЕ МСЖ.'!)' которыми равно 1139,69 и 1786.49, 
соответственно. Н всрвый входя г г. Майко11 11 Ги'-lпшский район, во второй 
Красн01·вар.:.~сйский. Ulовгсновский. Кошехаб:rьский. Тсуч..:жский. 
Май конский. Тахта~1укайский районы. r·. Адыгсйск. 
Оnтима:1ьной яв:1ястся ситуация. ко1 да меЖ.'! у груnвирусмы,tи 
объскта'ш не существуст разли•1ий, ;\Ибо они ''инима.r1ьны. ro есть 
ВЬIIIОЛНЯеТСЯ )'СсlОВИе r - О. Необходимо отмстить. Чl'О расстояние РЕ 
межлу объектами, вхоляшими н nервый к;ш,:тер. также .1остаточно uе. шко 
и состансlЯL"Т 347,51. По рсзу;rьтатам кластерного ана.1юu очеви:ню 
ЛШЧИТС.lЫЮС 01 Ставанне 11 COI!И:!JibHO-'ЖOHO~HIЧeCKOM р:l:ЗRИТИИ СеЛ.СКИХ 
1ерриторий Ресnублики А:!ьlrея от горо;щ Майконi.l 11 рсзу.1ьтаtс ра·Jрына 
ЖОI\ОМИЧССКИХ СВЯ'3СЙ (lleiiO'IK<l Щ'IOИJRO;.{CTIIO Ct:.1bCKOX03ЯЙCTBCI\IIOI"O 
сырья. е1·о вереработка и сбыт). В ·ной свюи необхо:ш\ю ускореюtс ttx 
разВИТИЯ 3<1 C'lt:T IЮ"3рОЖJеНИЯ И раJВИП\11 ПИЩСВОЙ llpOMЫUI.lCI\HOt:TИ R 
сс.т1.ских населенных нунктах, то сеть версноса версрабатывающих 
нре;111риsпий к источ~1икам сырья (система райпищскtJмбинатоu), а также 
зu счет расширсttия рывков сбыт::t и совсршснстновi.lния техники и 
теХНОЛОI 'НИ ttpOIOBOдCTHa. 
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()t:HOJ{HOЙ llC.1~~!0 СОНИ:.L!ЬНО- JKOJit)\tИЧCCKOI О f'i.:ПВ~1ТИЯ С) 6ЪСКТU 
Фс.1сраuии :ю:1жно бы 11,, 110 нашему ~н..:нию. IJOBbiiiiCHИ<: ti.тш осостояния. 
уровня нравоохрансния. обра·ювания и 1\)Льтуры насе.Iсю1я репюна. В то 
жс кре,tя MIIOПJC .:) бt.екты Фe;tcpauюt . .:.tек:шрируя ну не: н, в ..:вою; 
коннсJщиях. програ\1\ШХ. н.IШtа'\ в качестн..: приоритстной. 11е по.tкрс11:1яют 
СС КОНКрСТ!IЫ\!И IIOK(lJUГC.lЯ\111. ИН.lИКа!Ора\111, ilИфра\111, OOЯ"!:JTC.Il>llbl\Ш 
срокам и ~1\:IIO.III~IН!Я. которые \IOI.lи бы характсрюовать к:.~кую-.!ИО<) 
.1И113\1ИК) .ЮСПIЖСIШЯ 1ТОЙ I!C:IИ. 
3дссь. на наtн взr:тя.:.t. B:JЖII)IO ро.ть !tршван сы1 рать такой 
комn.1ексный нокюал::н,. как <•качество жюни насе:tсния>>. который 
харак1ерюу..:т уронень об..:спсчения 11ш.:с.тсния сонокунностыо б.тш· в 
нс.юм и rю еп1 категориям. В соврс~t..:нных у..:лониях приорlпеты рашития 
чс:тонека. к:юж..:ния в чс.товек<L к<tчссл.ю чслоне•Jеского tютенниала 
являют..:я осtювнi.IМИ факторами общсетвенного нрогрссса. В ной связи 
в.тоженис средств в oбpa"JoRatiИC, науку. ку.1ыуру и т .• 1. нре.:.IСтав.тяет 
СОбОЙ 111: ИCIOIIOЧCIIHC ИХ И! 11\ОНОМИЧССКОГО оборота, Не НТОрИ'НIЫС 
излсржки. а нсрнонача.:,ьныс в;южсния n основной rccypc. которые. в 
ма..:штабах поко;н.:ний. прС.'IСтав.1яюг..:я саМЫ\tИ )ффсктивными. 
В Ш!учtюй .нпсратурс встрсчают..:я различные интср11релщии 
юпс!·р<~.,тыюго показате:1я качества жизни населения. А нс;ю~t. соr:шшаясь 
с ни,1и. нам представляется нсобходюtым расширИtъ инстру\tентарий 
;Iашюго ан<~.,lиза. В частности, он .:.tо!lжен вк.тюч:.~ть в себя ~лслуюшис 
СОСТ<IВ.IЯЮЩИС: 
- ,1О111Кольное образование, обшсс среднес оGра·ювшше, срс:шее и 
высшее. сn..:ниа..1ьнос образование. повышение КВ<Lтификаuии персон<~.,та. 
обшая образовuтельная программа ;ця насе.1сния. развитие сrюсобносп:й 
о.:.tuрснных личностей; 
обеспеченность жи.1ьем. качество жилья, б;шгоустройство 
11рилсr<tющих к жи.1ому фон,1у терrиторий и на..тичие ш1 них ;tостаточtюпJ 
коли•1..:ства объектов сошн~:1ьной инфрuструктуры (летскис са.:tы, шко;tы, 
!ЮЛИКЛИIIИКИ И Т. Д.): 
развитие ре.1и1 ишноt о и .J)"XOIШOro самостнания насе.1ения. 
нроnагшца мора..1ьно-нравстненных ценностей религии, всесторо•шес 
развитие ку.1ьтуры и м<tссовых коммуникаuий (театр. кино, ;lитератур<t. 
!nternct и т . .:.t.); 
- НО\tенклатура пре.:юстан.1Яе\1ых населению товаров и услуг. в т. ч. 
"естны~ш nроизuо,1ите.'1ям, качество товuров и yc:l) 1·, уровень uен. 
COI(Иa.i\ЫI<IЯ Jaщищeii\IOCH, JfaCC.leiiiiЯ ( CftCTe~fa Тр<!НСфСрТНЫХ ПЛUТеЖСЙ ): 
- контрош, 3:.1 состоянием н защита окружающей срены. ути;Jи:IШ!ИЯ 
отхо,1ов. восстановtпс;~ьньн.: 11риродоохранныс '1ероприятия. уровень 
нрсс·tунно..:ти. бc·юii<JCIIOClъ на 11рои1ВО..tстве. безопасность транснортных 
срслсгв, uезонасность нu доро1·ах. беюпасносп, жилищ. ·щщитu от 
1срроршма. система tiрсдотвrащсния и ;111квидаuии гюс.1с.1ствий 
стихийных бедствий. 
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Фщ->'1-!ИрОR<iНIIС приори1·етов СОЦИ<L"IЬНО-
ЖОIЮ\\ИЧССI\01 О paJIИПIIH ·штр<IГИКаt:т ИIITCpCCI,I 11ра!ПИЧССКИ 0\.:СХ Гp<IЖ,bll: 
И 11pt:~lllp11ЯTIIЙ pCПIOIIa. OllpCдC. IЯCl 0)" .·1УШСС CI "O ра!ВИПIЯ. УЧИТЫВаЯ 
Joi<IЧИ\IOCTЬ .Ji:IIIIIOЙ нpoiJ;rcш,o. IH:aoxo;tИ\IO 1Ja,1CЖIIOC науЧНО<.: \)OOCIIOIШHИC 
11рИ OПp<.:; tC:IC/11111 f1CpCIICK1. ИK \.:0111Ш.1ЫЮ-ЖОНО\1ИЧССКОI ·о раЛНПИЯ И 
фор~!НрО11аНИ11 <.:ГО 11рИОр1ПСПIЫХ llallp<llbl<.:IIИЙ. ')то пре;ню;I:JГ:J<.:I 
ков:1ечсюtс R .1анный пронесс ю.tу•шон> сообщества. анторитстны' научно­
исс.lс;юв<lтс.н.сюtх и жсн..:ртш.ох IIIICIIпy юн. а 1 ·акж..: ltac<.:.ICIIIIЯ и 
OGIJICCIBCIIHO-ПO:IИTИЧCCKИX ОрП:ШИ .!i:IIIИЙ . 
С учt.:ТО\1 Bbllllt.:IO: IOЖCHIIOI "O . а..ноrипt формиrо13i111ИЯ 
СТр<ПСГИ'IССКИХ llрИОрИ"!СТОВ COIIИa.lЫIO-ЖOIIO~IИЧCCKOI "O рi!!ВИТИЯ pt:ГИOII<i 
11редСПIR,lЯСТСЯ КаК \IIIOГOC ГУIIСII'ШТЫЙ llpOllt.:CC, СОСТОНЩIIЙ 113 
СОВОК}'ШЮСТII pi!fiOT. КОТОрЫе CJIC,1YO.:T ВЫПО.111ЯТЬ 1! OllpC.10.::1CIIIIOЙ 
rюс:н~:юватс.1ыюсти , потга11110 (рис. 2). 
' 1 
1 
1 Упtt:рж.J~ние сrратсlllч~ских nриор1не~~ i сuцна;оыю-жоно,tич~ского развития рсо·иова 
г 1 Онео~ка rотов11ос rи рспюва к резлизании стра·1 епtчсских 1ориuритетов .:o·u соuиалыю­·> коtюми'lсскоо о р;ввития 
Onpc.:~cдellиc трсбуем01·о размера фннаf!СОRЫ~ 
MiiTCp113.'1blthiX ресурсов 1 
• 
' 
Rыбор ко11крстноо ·о 11абора ilptюpltTL'ТOB региона.оыюго 1 
сuниа.1ыю- ·.Jкономвч.:скuго ра1витня 
1 
Конuепоуа.тыоос обосtЮАilнис paJлtчllыx варианюв ~нсоемы 1 
стратсо и чес к их nрtюритстои 
• 
АIШЛИ1 OUTCIЩИaJihHЬIX ROJMOЖHOClCЙ pa·!Вitl ИЯ рсГИ0113.1ЬIЮЙ 
COitltOI.JibHI)•"ЖOIIOMИЧeCKOЙ СНС I"C!\IЬI 
1 L---------------------~r---------------------~ 
Онснка ин~трнрспюна:IЫtых различtiЙ в соцна:1ьнu- JIIOJIO\tИчccк~~ 
ра1инrни на OCJIOI!e к.тастервоrо а!lа..ти ·ш __j 
• 
ОнрсitС:Iсннс фапи'IСI;КИХ 1начсний. установлен11ых rюказате. 1~ii 11 ttx 
о IK/011~ ний от базовых 
• 
1 
1
1'3:1pa60TI\il CltC.IC~tЫ IIUK313"11.~:oeЙ . характер111~ ЮШИХ ТСК\"Щ~С СОС IOЯIIttC )1\0IIO!\IHKit 11 1 
качспва жюни насснсщtя региона. и опре:~t::•сннс их баювы.~ 1начt:ннй 
Рис. 2. А.1горнтм формирования стратегических приоритетон 
соuиадьно-экономическоrо развитии ре1·иона 
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PCCII~ fi.IOII\L ,\..il>iHcSi HIC<)I'\'\O;lИ~Iil С 1 · р;.~ 1 Cl IOI .lO.IIOCp<)'IIIOI"\1 ра ШИТIIЯ . 
1\lll\ CIICTIC\I;.t Гlpt:.ICЛJВ.l<CHIIЙ " СТр<Пt:I . ИЧССЮIХ Н<:.lЯ'\. '33..lliЧ<.L:\ И lfiПC[Jt:C<.L'\ 
pCt:IIYO:IIIKif. l\010f1<.1Я CТUHCI ltepBЬI\1 lii<.IГI\\1 Н фРрЧ11рОВ~!I!Н1 pCГИOIIJ..I!,fiOfi 
1цео:юrии. ваnран:1енной на ОU(;С!н~чсн~•с IIIITCpccoв насс.кшtя 
pCCII)'(j:JIII\11. 
На наш R3r·.rsc'I. p(;IIICI!IIe npoб:lбt .tO.JH1cpoчrюr·o сошtа.н,но-
. ,кон,щичсск,н о rи"Jвития Pet:п y 6.rltl\lt :\.'IЬII ся .IO.JЖII<> о<:~ lllCCГL!.I>!Л.cя 
IH.HЛliiiiO. 1111 ·; рt:Ч СТа.1ИЯ\1: 
1 c·J;.t_tия (;н' 3 ; 1ст) - y1Jy6.rcшtc стр;кт)рны' рсф••rч с rtc,Jыo 
Jю<.:г,·иеннон1 оiiрстсння жо1ючикоii ре~:ну6.11tки 11<ЧЮП1 кичсста. 
Прсо.:Ю.'1СН11С .J11t:ПfiOПOpll1tЙ IICpC:XO.liiOГO tlt:[1110.1a: 
11 СТ:.t' lИЯ (3--1 1'0.\U) OЖИB:ICIIИt: ' IKOIIO~IИKI\ 11 . IOCТIIЖCIIИC 
по.юж1пс.Jыюr ·о и стаби : н.но1 ·о ·ж,чющ1че.:ко1 ·о рост и. как рс·1у .тh га г 
11[10И IOIUC')\IIIИ\ pUIICC струКТ) р11Ы'\ СШИI'ОВ. K(\\IIICHC<.\111111 110'1\:р! •. 
.:вяJшtны:х с r1рсо.1ОЖ~11ие~! ;1иснро!Ю[1цнi1 всрехо,тноrо нерио;щ и 
[1<:СтруКТ) рюацИСЙ Пр0113\ЮДСТВа; 
111 .:тааия - уск<Jрсн!lое развитие и об~свсчсвие у.:тойЧ11ВОI ·о po<.:HI 
G:~агосостояния насс.\сю1я Респуб:1ики Алы1·ея. 
Каж.;rая стали я .1олжна сонровож.1а·1 ься сменой ориснтиршз. 
версоненкой нсшюстсй и 11ерссмотром nр1юритетов. 
1 ·.1ашшя 11ель ·ной стратегии - построение в Реснуб.щкс ЛсiЫI ·ся 
rapMOIIII'IfiOI'O Общеt:ТНа С раt:Т)'ЩЮ1И U.laiЛCOCTOЯIIИCM И К<!ЧССII\0~ ЖЮНИ. 
1\а Ot:IIOUC И<:ПОЛЬЗОIШНИЯ t:OUp<.:MCHflf,\:\ MCXilii\IJMOB рйШИТИЯ 'IКОНОМИКИ 11 
се социа.lhной ор11снтаuии . 
llеоютря \\а 'ШIЯI\)'ВIНИЙСЯ ПCpCXO..llthiЙ 11ерио.1. ЖО\10\IИКа 
Рес11у6.тики Адыгея сохра11яст сушествснныс конкурешвые 11реимушсства 
щ1 1·pynr1c факторон, способных оказать RОЗ;!ейовис на ускорение 
жономичсской динамики. Срс:tи лих факторок \IОЖНО Qтчеппь 
<.::IС.1)'ЮЩИС: 1) 1\З.:IИЧИС раЗВИТОГО ССКТОра 11[1ЩIЫШ.1СННОСI И. CПOt:OOIIOI ' (1 К 
<ICHOt:IIИIO IIOUЬIX F!И.'IOU llpoЛ:)'KI\1111 (ВСЛ)IШ1МН Оl·раС\Я\IИ '3.'\ССЬ ЯВ.lЯЮТСЯ 
\lашиностроение. IIИШСIШЯ . сельскос хозяйство): 2) вы.:окиii уровснh 
ква.тифиuированных кадров нри cpauнитc!ll.tiO низкой стоимости рабочей 
си;~ы: 3) шыичие ушiК<Liьны:х ноз\южнос1 ей р..:креационной. 
т~ риспtческоii .Jсяте.тыюсти: 4) хорошо рюuитая Ч'iliiCI!opтнaя сеть: 5) 
f\1,\СОКая 11pC;lllpИHИ\IaTCJibCK<lЯ актИВНОСIЪ И \IOOИ:II,JIOCTh насс, IСJIИЯ . 
Pca.IIOi:l\li1Я ПpC..l: IUI UС\ЮЙ CTpUH:I ИИ 6) ,1СТ CIIOt:llikt ROHilТI• Bh:\0;1~ 
Рссп~бл1ки Л.Jыi ·ся ни кичсствен1ю новый урQксш. rююнш1. 
)СТОЙ'IИIЮ 1КОНО.\IИI\()Й, HJ..IИЧ\ICM 
t'iiiUIIpl!oio срслнс10 к.шсса, стаfiи:;ьныщt сониа.ты!l.!\111. no.liiТH'!CL.:KИ\11! и 
.\ICiКHallИOHa.li>H !.1~\Н OTHOIJICIIИЯ~IH. 
8 зак.1юченни .:фор\tу:1ированы основные вывО.\1.1. ,,\lобщетtя и 
пр..:: t,южения. выт .. ·какнние н:~.101 · ик1t и рс3у.Jьт;нов и~:с.;е;ювании. 
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